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行事記録
平成16年　主要行事記録
日 1　　月 2　　月 3　　月 4　　月
1 病院機能評価受審 課長会議　医局会議 新入職員研修会
2 課長会議　医局会議 管理会議科長会議
3 管理会議　科長会議ﾕ床検査技師研修会 医用画像（撮影）研修会
4 管理会議
5 課長会議　医局会議@長年頭あいさつ 管理会議　医療機器委員会 課長会議　医局会議
6 管理会議　科長会議 管理会議　山回会議
7
8 管理会議 課長会議　診療会議｡験審査委員会 管理会議
9 センター会議
ﾕ床研修指導医養成講習会 課長会議　診療会議　治験審査委員会 管理会議　科長会議 各科部長（医長）会議　センター会議
10 管理会議　科長会議 院内感染対策委員会纓ﾃ安全管理委員会
11 管理会議
12 管理会議　院内感染対策委員会纓ﾃ安全管理委員会
各科部長（医長）会議
Zンター会議　看護学校閉校式
課長会議　診療会議
｡験審査委員会
13管理会議　科長会議　課長会議 各科部長（医長）会議　センター会議D幌南部呼吸器懇話会
管理会議　科長会議
汳ｷ・庶務課長研修会
14院内感染対策委員会纓ﾃ安全管理委員会 第9回消化器臨床病理カンファレンス
院内感染対策委員会
纓ﾃ安全管理委員会
15管理会議　看護係長会議 課長・係長会議　CPC 管理会議　看護係長会議?倦ﾎ策委員会
16事務長セミナー　各科部長（医長）会議k中クラブ新年会 課長・係長会議　CPC
管理会議科長会議
潟oーサイド消化器懇話会
17 管理会議　霊長会議　栄養管理委員会 衛生委員会　システム委員会
18 衛生委員会　システム委員会 管理会議　看護係長会議?倦ﾎ策委員会
19課長係長会議　診療会議｡験審査委員会
管理会議　看護係長会議
?倦ﾎ策委員会
課長・係長会議　運営会議
?毎ﾏ員会
20管理会議　科長会議 管理会議 管理会議　科長会議末ｱ係長・主任会議　医事課長研修会
21衛生委員会 衛生委員会　システム委員会
22管理会議　褥瘡対策委員会 課長会議　運営会議　薬事委員会 管理会議
23 課長会議　運営会議　薬事審議会 管理会議　塾長会議末ｱ係長・主任会議 各科部長（医長）会議
24 管理会議　科長会議末ｱ係長・主任会議
給与制度検討委員会
纓ﾃ費適正化委員会
25 医療費適正化委員会 管理会議
26課長会議　運営会議　薬事委員会 管理会議 各科部長（医長）会議 課長会議
27管理会議　栄養管理委員会　科長会議末ｱ係長・主任会議 各科部長（医長）会議
管理会議　科長会議　栄養管理委員会
沚ｸ技師長研修会
28医療費適正化委員会 医療費適正化委員会
29管理会議 課長会議 管理会議
30各科部長（医長）会議
纓ﾃ安全管理対策職員研修会 管理会議　科長会議　栄養管理委員会
31
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目 5　　月 6　　月 7　　月 8　　月
1 管理会議　科長会議
ﾅ護局次長セミナー 管理会議　看護局長セミナー
2 経理課長研修会 課長会議　医局会議
3 管理会議　病院長セミナー 管理会議　科長会議
4 褥瘡対策委員会
5 管理者会議（全社連）課長会議
繼ﾇ会議　検査精度管理委員会 管理会議
6 管理会議 科長会議　リバーサイド消化器懇話会h火訓練
7 課長会議　医局会議　DPC研修会 褥瘡対策委員会　庶務業務研修
8 管理会議　科長会議 管理会議　健保組合会
9 院内感染対策委員会
纓ﾃ安全管理委員会 各科部長（医長）会議　センター会議
課長会議　診療会議
纓ﾃ安全管理委員会　治験審査委員会
10課長会議　診療会議　治験審査委員会繼ﾇ会議　栄養課長研修会 管理会議　事務局長セミナー 管理会議　科長会議
11管理会議　二二会議　内科CC 各科部長（医長）会議Zンター会議
12院内感染対策委員会纓ﾃ安全管理委員会　医事事：務研修会
課長会議　診療会議
纓ﾃ安全管理委員会　治験審査委員会 管理会議
13管理会議 管理会議　科長会議L平生活習慣病セミナー　係長研修会 各科部長（医長）会議　センター会議
14各科部長（医長）会議
Zンター会議
課長会議診療会議
｡験審査委員会　管理課長研修会 院内感染対策委員会
15 管理会議　科長会議 管理会議　看護係長会議
16 衛生委員会　システム委員会
W長研修会 課長・係長会議
17課長・係長会議 管理会議　看護係長会議?倦ﾎ策委員会 なかのしま健康フェアー 管理会議　科長会議
18管理会議 衛生委員会　院内感染対策委員会Vステム委員会
19衛生委員会　システム委員会
?ﾜ部長研修会 管理会議　看護係長会議
20管理会議　看護係長会議?倦ﾎ策委員会
管理会議　課長・係長会議
^営会議　薬事委員会
21 課長・係長会議　運営会議
?毎ﾏ員会
衛生委員会　事務係長・主任会議
Vステム委員会
22 管理会議　科長会議末ｱ係長・主任会議
管理会議
V健施設長・副施設長セミナー
23 医療費適正化委員会 各科部長（医長）会議rールバーテイ 課長会議　運営会議　薬事委員会
24課長会議　運営会議　薬事：委員会厲ﾋ線技師長研修会 管理会議
管理会議　科長会議
末ｱ係長・主任会議
25管理会議　栄養管理委員会ﾈ長会議　事務係長・主任会議
各科部長（医長）会議
實@長セミナー 医療費適正化委員会
26医療費適正化委員会V任基幹職員研修会 課長会議 管理会議
27管理会議 管理会議　栄養管理委員会　科長会議 各科部長（医長）会議
28各科部長（医長）会議E員研修会 課長会議　係長研修会 医療費適正化委員会
29 管理会議　栄養管理委員会　科長会議 管理会議
30 JASM研修会 課長会議
31課長会議　看護局次長研修会 管理会議　栄養管理委員会　科長会議
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日 9　　月 10　　月 11　　月 12　　月
1 褥瘡対策委員会 課長会議　医局会議
2 管理会議 管理会議　科長会議 管理会議　褥癒対策委員会]価者訓練（施設課長）
3 東北・北海道地区管理者会議
4 課長会議　医局会議 管理会議　褥瘡対策委員会
5 管理会議　科長会議 経営会議　評価者訓練（経理課長）
6 課長会議　医局会議 褥瘡対策委員会 課長会議　医局会議
7 管理会議　引割会議 管理会議 管理会議　科長会議]価者訓練（介護部長）
8 院内感染対策委員会 各科部長（医長）会議　センター会議 課長会議　診療会議　医療安全管理委員会｡験審査委員会　なかのしま健康フェア
院内感染対策委員会
纓ﾃ安全管理委員会
9 管理会議　経理事務研修会 管理会議　科長会議潟oーサイド消化器懇話会 管理会議
10 センター会議 院内感染対策委員会 各科部長（医長）会議　センター会議
11 日本社会保険医学会
12 管理会議課長会議診療会議医療安全
ﾇ理委員会　科長会議　治験審査委員会 センター会議
！3 課長会議　診療会議纓ﾃ安全管理委員会　治験審査委員会 院内感染対策委員会 評価者訓練（看護日長）
課長会議　診療会議　医療安全管理委員会
｡験審査委員会　評価者訓練（検査技師長）
14 管理会議　科長会議 管理会議　評価者訓練（医事課長） 管理会議　科長会議
15 衛生委員会　札幌市医師会豊平・清田x部第18回症例検討会 課長・係長会議 衛生委員会
16 管理会議　看護係長会議 管理会議　科刑会議 管理会議　看護係長会議]価者訓練（放射線技師長）
17 衛生委員会
18 課長・係長会議 管理会議　看護係長会議
19 管理会議　科長会議 各科部長（医長）会議
20 衛生委員会　南部呼吸器懇話会 課長会議　運営会議　薬事委員会
21 管理会議　翼長会議　課長・係長会議^営会議　薬事委員会
管理会議　看護係長会議
搖w療法士研修会
管理会議　羅紗会議
末ｱ係長・主任会議
22 医療費適正化委員会末ｱ係長・主任会議
各科部長（医長）会議
注N管理医打合会 課長会議　運営会議　薬事委員会 医療費適正化委員会
23 管理会議
24 各科部長（医長）会議 事務係長・主任会議纓ﾃ費適正化委員会 各科部長（医長）会議
25 東北・北海道球技大会]価者訓練（診療部長）
課長・係長会議　運営会議
?毎ﾏ員会 管理会議
26 管理会議　栄養管理委員会ﾈ長会議　事務係長・主任会議
27 課長会議 医療費適正化委員会 評価者訓練（看護科長） 課長会議　CPC
28 管理会議　栄養管理委員会　科長会議 管理会議　中堅職員研修会 管理会議　栄養管理委員会　科長会議
29 課長会議
30 管理会議 管理会議　栄養管理委員会ﾈ長会議　評価者訓練（管理課長）
31
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